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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.






DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Concede auxilio
para la impresión de una obra.
SECCION• DEL PERSONAL. - Concede 1icen3ia al Tenien
te de Navío don A. de Aguilera.—Destino al A. de N. don
J. P. Montojo.—Confiere destino al Teniente de Infanteria
de Marina don J. González.—Concede licencia a un primer
Condestable.—Destino a un primero y un segundos Con
destables.—Sobre las plantillas del polígono (Janer» y va
rios buques. Concede mejora de antigüedad en cruz, de
San Hermenegildo al Comandante de I. de M. don S. Liaño.
SECCION DEL MATERIAL—Nombra Capataz para la Co
misión Lispectora de Ferro' a un operario de primera.
-
Nombra revistador a un operario de segunda. —Concede
crédito para la atención que expresa.
SECCION DE INGENIEROS.—Destino a los Tenientes de
ingenieros don F. Echevarría y don L. Taviel de Andrade.
- - - -
uffing■SO.-
INTENDENCIA GENERAL.—Varada y obras en Bilbao en
el contratorpedero (Proserpinwt. -Concede crédito para
adquirir condecoraciones otorgadas al personal de la Ma
rina Italiana.—Aprueba pliego de bases para un concurso.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.— Declara con derecho
a dietas una cornisión.—Confiere cernisión al Jefe del De
partamento de Biología don F. de Buen.
RECOMPENSAS. -- Resuelve instancia del inscripto H. Az
piazu.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Rela
ción de individuos admitidos para un concurso.








Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Auxilio a Autores de Obrás.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
de Corbeta de la Armada, Agregado naval a la Embajada
de Esiaña en Roma, D. Mateo 1VIille y García de los R....-
yes, en súplica de auxilio por la impresión de la obra de
que es autor en colaboración con el Agregado militar a la
misma Embajada, titulada "Arte Militar Aéreo", S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, lo informado por la Sección del Material e
Intendencia General y lo consultado por la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien disponer que, consideran
do a la obra de referencia comprendida en el inciso a) de
la regla 4.a de la Real orden de 5 de diciembre de 1922,
se conceda al expresado autor el auxilio de dos mil quinien
tas pesetas (2.500 pesetas), con la obligación de entregar
en la Revista General de Marina 20 ejemplares para su re
parto en las bibliotecas ; cuya cantidad deberá abonarse con
cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concepto respectivo del
vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1928.
CORNEJ o.
Sres. Director .General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidente de la Junta Superior de la
Armada, General Jefe de la Sección del Material e Inten





Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo in formado por la Sección del Personal de
este 1NIinisterio, concede dos meses de licencia por asuntos
propios para Barcelona y esta Corte al Teniente de Navío
D. Antonio de Aguilera y Pardo, que percibirá sus habe
res por la Hahilitación de la Comandancia de Marina de
Barcelona, debiendo volver al destino que desempeña ac
tualmente al terminar esta licencia.
28 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Almirante Jefe de l Ju
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risdicción de Alarina en la Corte, Capitán General del De
partamento de Cartagena e Intendente General del Minis
terio.
o
Dispone desembarque de la Escuadra el Alferez de Na
vío D. José Patricio Montojo y Núñez y pase destinado al
torpedero Número lo, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. Pedro Núñez Iglesias, que ha pasado a otro destino.
27 de junio de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del De
partamento de Ferrol e Intendente General del Ministerio.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el escrito de V. E. fecha 18 del mesac
tual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
nombramiento hecho a favor del Teniente de Infantería
de Marina (E. R. A. R.) D. José González Domínguez
para Ayudante de las puertas del Arsenal de ese Departa
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de junio de 1928.
CoRNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], In
tendente General e Interventor Central del 'Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
En resolución a expediente incoado a petición del primer
Condestable D. Abelardo Redondo Martínez, se le conce
den cuatro meses de licencia por enfermo para la Pen
ínsula, a percibir sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio, la que no empezará a disfrutar ínterin
no sea relevado en su destino de cargo del contratorpedero
Lazaga por el Condestable de igual empleo nombrado por
Real orden de esta fecha.
27 de junio de 1928. •
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General y Or
denador General de Pagos del Ministerio.
Se dispone que el primer Condestable D. Amador Ro
dríguez Pazos embarque en el contratorpedero Lazaga para
tomar el cargo .profesional, debiendo a su vez ser relevado
en el Polígono de Tiro naval " Janer" por el segundo del
propio .Cuerpo D. José Victoriano Rodríguez Fernández,
que con dicho fin desembarcará del cañonero Lava.
27 de junio de 1928.
Sres. General refe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferro] y Co




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quede n'edificada su Soberana disposición de 16 del
mez:, en el sentido de que el aumentó de cinco mari
neros electricistas que se fijaba para el Polígono de Tiro" Janer" a partir del presupuesto próximo sea efectiva des
de esta fecha, para lo cual quedan rebajadas transitoriamen
te en un marinero electricista las plantillas de los buquesAlfonso XIII, Jaime I, Méndez Núñez, Reina Victoria
Eugenia y Blas de Lezo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde-a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de jumo de 1928.
Coi N EJ0.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Orden de San .Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio. de la Guerra, en Real
orden de 12 del mes actual, se dice a este de Marina, lo
que sigue:
"Con esta fecha digo al Presidente del Consejo Supre
11 o de Guerra y Marina, lo siguiente: El Rey (q. D. g.,%,
de acuerdo con lo propuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer sea rectificada
la relación inserta a continuación de la Real orden de 12
de mayo de 1921 (D. O. núm. 105), por la que se concede
condecoraciones de la Orden de San Hermenegildo, al
personal de la Armada en ella comprendidos, en el sentido
de que la antigüedad que le corresponde en Cruz de San
Hermenegildo al Comandante de Infantería de Marina don
Serafín Liafío y de Lavalle, es la de 7 de noviembre de
1910, y no la de 15 de mayo de 1920, como figura en la
citada.. relación."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su -conoci-:
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de junio de m8.
CORNEJo.






Excmo. Sr.,: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol para
cubrir una plaza de Capataz de artillería para la Comisión
inspectora, a favor del Operario de primera clase Enrique
López Villamil, habiéndose cumplido todos los requisitos
reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la propuesta dé referencia y nombrar al Operario
citado para la clase de Capataz de la Maestranza de la
Armada.
Es también la voluntad de S. M. que el Operario de re
ferencia cese en el destino que desempeña en la actualidad
en el acorazado Alfonso XIII tan pronto se presente su
sustituto, que será propuesto a este Ministerio por el De
partamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—DioS guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
28 de junio de r-)28.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
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Excmo. Sr. : Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Ferro' para cubrir una plaza
de Revistador vacante en el Ramo de Ingenieros de aquel
Arsenal, a favor del Operario de segunda Clase Juan Fran
co Torres, y habiéndose cumplido todos los requisitos re
glamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la propuesta referida y nombrar al Operario men
cionado para la clase de Revistador de la Maestranza de la
Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante.
General del Arsenal de Ferrol, de fecha •i6 de mayo úl
timo, interesando crédito para la adquisición de herra
mental para el Polígono de tiro naval "Janer", S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Ingenieros y la Intendencia General, y de acuer
do con lo propuesto por la Sección del Material, ha teni
do a bien conceder En crédito de veinticinco mil seiscientas
seis pesetas (25.bn6,90 pesetas) con cargo al concepto
"Material de inventario'', del capítulo 7.°, artículo 2.°, del
vigente presupuesto, para llevar a efecto la adquisición
de que se trata, debiendo efectuarse ésta como propone
la Junta de gobierno del citado Arsenal.
Lo que de Real orden digo a • V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol, Intendente General





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y a propuesta de la
Sección de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que los Tenientes de Ingenieros de la Armada
D. Félix Echevarría Alegría y D. Luis Taviel de Andrade
pasen agregados, por un período de tres meses, a la Comi
sión de Marina en Europa, a las inmediatas órdenes del
Jefe de Ingenieros de la misma, en las condiciones que se
expresan en la Real orden de 12 de junio de 1926 (DIARIO
OFICIAL número 134), debiendo presentarse en Madrid el
día II de julio próximo para ser pasaportados para el ex
tranjero ; que los Tenientes D. Ramón Pardo Delgado y
I). Ramón Sanz y García de Paredes cesen en la mencio
nada comisión el día 21 del repetido mes de julio, en cuya
fecha deberán ser pasaportados para esta -Corte, después
de haber hecho entrega de sus inspecciones en la forma
más breve compatible con los servicios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
28 de junio de 1928.
CORNEJ O. .
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio y Tefe de la Comisión
,





Excmo. Sr. : En la necesidad de Ilevar.a cabo en Bilbao
con carácter de urgencia la varada y ejecución de obras
en el contratorpedero Proserpina, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha .servido disponer que tal servicio se concierte por
el Comisario Interventor de las Provincias del Norte en
delegación del Intendente General de este Ministerio con
la Casa que ofrezca. mayores ventajas dentro del límite
de cuatro mil quinientas pesetas (4.500,0o pesetas), cuyo
gasto afectará al capítulo 13, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, en donde queda reservado el crédito, debiendo
a tal efecto, remitirse el expediente al expresado Tefe, que
lo devolverá una vez ultimado el oportuno contrato, en
unión de una copia de éste, haciéndolo de ótra al Capitán
General del Departamento de Ferro] e Intendente del De
partamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol.
Señores...
4.1
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente iniciado
para adquisición de condecoraciones otorgadas a personal
de la Marina italiana por Real orden de 30 de mayo último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General de este Ministerio, se ha servi
do conceder un crédito de quinientas ochenta y cinco pe
setas (585 pesetas) para satisfacer el gasto de que se trata,
que deberá afectar al concepto "Adquisición de condeco
raciones navales otorgadas a personal extranjero", del ca
pítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, previa la
oportuna liquidación justificada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -años.—Madrid,
21 de junio de 11928.
CóRNE40.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio y Jefe de la Secreta
ría Auxiliar del Ministro.
Concursos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos por los distintos Centros de este
Ministerio en el expediente al efecto incoado, se ha servido
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aprobar el "Pliego de bases generales" a regir en el con
curso de proposiciones libres que, con objeto de contratar la
adquisicién de dos estaciones radiotelegráficas y- radiotele
fónicas con destino a los submarinos C-i y C-2, habrá de
tener lugar en este Ministerio, y disponer al propio tiempo
que el expresado concurso sea anunciado, en razón a la ur
gencia del servicio, para el plazo Mínimo de diez días,
conf9rme a lo dispuesto en el artículo 48 de la vigente ley
de Hacienda pública de 1.° de julio de 1911.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1928.




Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado a
propuesta de la Dirección General de Pesca y de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General del Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar con derecho
a dietas, por el plazo de cinco días, la comisión del servicio
conferida al Director General de Pesca D. Odón de Buen
y del Cos, por Real orden de 23 del actual, concediéndole,
también, un crédito de mil quinientas pesetas (1.500) en
concepto de gastos de representación por los originados en
atender y obsequiar al Profesor Schmidt y personal científi
co que le acompaña a bordo del vapor oceanográfico Dana.
Tanto las dietas como dicho crédito afectarán al concepto
número 19, capítulo 2.°, artículo 3.°, del Presupuesto vi
gente.
Lo que ,de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de junio de 1928.
CORI\TEJO.
Sres. Director General de Pesca, Almirante Jefe de la
jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán General del
Departamento de Ferrol, Intendente General e Interven
tor Central del Ministerio.
.11•■■•••■•••■11C)1=1.wilml
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta formulada
por la Dirección General de Pesca y de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General del Ministerio. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder comisión
del servicio, con derecho a dietas y viáticos en el extran
jero, por el plazo de dos meses, al Jefe del Departamento
de, Biología D. Fernando de Buen y Lozano, para que
tome parte en las investigaciones científicas que realiza el
Profesor Schmidt a bordo del vapor oceanográfico Dana,
del Estado danés, mientras dicho buque permanezca en las
Zonas Atlántica y Mediterránea que interesan a nuestro
país, debiendo considerarse esta comisión como continua
ción de la que se le confirió por Real orden de I.° de mayo
último (D. O. número 102). El gasto que produzca esta
comisión afectará al concepto número 19. del capítulo 2.",
artículo 3.°, del presupuesto en ejercicio.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicho
Jefe del Departamento de Biología venga a la Corte, cuan
do el referido buque toque en Santander hasta embarcar
nuevamente en Lisboa, para la resolución de asuntos de
trámite que exigen su presencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de junio de 18.
• CORNEJO
Sres. Director General de Pesca, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán General del




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia suscrita por
Hilarión Azpiazu Aristondo; natural y vecino de Ondá
rroa, en súplica de recompensa por haber asistido al com
bate naval de Santiago de Cuba en julio de 1898, per
teneciendo a la dotación del contratorpedero Furor,. como
superviviente del naufragio del expresado buque en aque
llas aguas, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
los extremos que figuran en el expediente que al efecto
se• instruyó para la depuración de los que aduce el" solici
tante y' de conformidad con lo informado por el Nego
ciado de Recompensas. de este Ministerio, ha tenido a
bien conceder a dicho individuo el derecho a ostentar
la Medalla de bronce que, para tales efectos, fué creada
por Real decreto de 20 de octubre de It23 (D. O. nú
mero 237).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento, el del interesado y satisfacción del mismo y
demás efectos que convengan.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 20 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFI"ADORA, DE ASTIRANTTS A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1928.
Relación nominal de las Clases del Ejército y de ba Ar
mada yr'(puestas para tomar parte coy,, las opcsic:*ones
parJunciadas eu 13 de dicho mes (Gaceta núm. 133),
para proveer una plaza de Auxiliar mecanógrafo de
la Secretaría de la Diputaciób Provivcial -le Avda, do
tada con el sueldo anual de 720,00 pesetas.
Scldado licenciado Mario Velayos Blazquez, de vein
ticuatro arios dé edad y 1-2-14 de servicio.
Madrid, 23 de junio de 1928.—El General Presidente,
José Villalba.
Cancqrso extraordinario del mes de mgyo de 1928.
Relación nominal de las Clases del Ejercito y de la Ar
mada ropuestas para tomar p.9rte el;:' las oposiciones
:iundada,s ea 13 de dicho mes (Gaceta núm. 133),
para pr( veer una plaza de iklminiWraclor del Mercado
de ganados del Ayuntamiento de Len, dotada con, el
sue, ido an)tal de 2.6,0,00 pesetas.
Sargento licenciado Alejandro Santamaría Espinos, de
treinta y ccho arios de edad, con 2-3-19 de servicio y
0-6-22 de empleo.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Otro ídem Manuel Ordoñez Blanco, de veintiseis años
de edad, con .1-2-23 de servicios y 0-5-9 de empleo.
Cabo ídem José Reñones Blanco, de ventisiete arios de
edad, con 5-8-7 de servicios y 1-0-21 de empleo.
Otro ídem Teófilo Ruipérez Trobado, de treinta y dos
arios ide edad, con 2-9-0 de servici:) y 1-5-7 de emplco.
Otro ídem Bernardino González Orejas, (e treinta y
cinco años de edad, con 2-5-2 de servicio y 0-3-6 de
empleo.
Relación de las clases a quienes se desetima la instan
cia por los motivos que se expresan.
Por no acompañar les certificados de conducta expe
didos por el alcalde, de reconocimiento facultativo y de
antecedentes penales, con arreglc a le 'prevenido en les
artículos 12 y 51 del Reglamento de 6 de febrero últi
mo (Gaceta núm. 40) e instrucciones del cincurso:
Cabo licenciad') Eladio Gutiérrez García.
Por no acompañar los certificados de recono-.4rniento
Ilcultativo y de antecedentes penales (imtrucciones del
concurso):
Sargento licenciado Tomás Corral Aller.
Per no accmpañar el certificado de reconocimiento fa
cultativo prevenido, ni precisar la clase de destino qug
solicita:
Cabo Dion'isio Gómez Carro.
NoTA.—Según comunica el Alcalde Pres:derite, los
e'erc'cips de oposición darán comienzo, el día. 16 de jun'o
próximo a las 10 de la mañana, quedando rectificado en
este sentido las condiciones del concurso.




Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina se dispone que el personal de marineros electricistas
recientemente aprobados para dicha clase en los exámenes
verificados a bordo del crucero Carlos V y que figuran en
Ja relación que a continuación se inserta, queden destinados
a las jurisdicciones que en la misma se indican.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 28 de ju
nio de 1928.
El General Jefe de la Sección,
Francisco Núñ.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Co
mandante General de la Escuadra.
Señores...
Relación de referencia.
Isidoro Rivera Martorelle, José Ramón Vizcaíno Ez
guerra, Leandro Farinos Soler, Andrés Vergara Fernán
dez, Manuel Andrés Sánchez, Julián Guillén 13iel, José San
Martín Rartual, José Roldán Gómez, Faustino Martínez
Santiesteban, Manuel Fernández Taborga y Miguel Cano
Villarta, al Departamento de Ferrol.
Manuel Rodríguez García, Francisco Legaz Vivancus,
Policarpo González Durán, Gonzalo Rosales Omil, Vicente
Barachina Falcó, Francisco Pérez Pérez, v Salvador Litigue





Bases generales para 101 COnCtIrS0 de proposiciones libres
Para contratar la adquisición de dos estaciones radiote
legráficas paro: los submarinos- "C-1" y "C-2".
Oble10 COnClfrS0 V condiciones técnicas.—La El ob
jeto del concurso es : la contratación de la adquisición de
dos estaciones radiotelegráficas para los submarinos
v C-2.
1,a estada de cada buque se compondrá del siguiente
material :
Una estación radiotelegráfica y radiotelefónica que, sin
exceder su potencia de antena de 400 vatios, garantice en
mar libre un alcance mínimo de 350 millas en telegra.fía
zoo millas en telefonía, con la onda de 500 metros.
Podrá transmitir con endas de 450 metros a 1.100 metros.
Una estación de onda corta con telegrafía y telefonía
para alcance de 30 millas en telegrafía.
Un radiogoniómetro de cuadro.
El material se podrá alojar en las dos terceras partes
del compartimiento fijado para este servicio.
La casa suministradora estará obligada a mantener a
bordo del buque. durante mes y medio, un operador de
garantía, contándose este plazo a partir de la recepción
provisional, siendo de su cuenta los gastos que ocasione
este operador.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2.5 Las bases para este concurso de proposiciones li
bres, a que deberán ajustars los asistentes al mismo,
estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Intenden
cia General del Ministerio de Marina, y son las que com
prenden este pliego.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3." El concurso se celebrará a las once horas del día
que se anunciará oportunamente, ante la Junta especial
de subastas del Ministerio de Marina, constituida al efec
to en el local destinado a la celebración de subastas.
Las proposiciones podTán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos, que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado dicho cualquier día no feriado,
en horas hábiles de oficina, desde el día en que se pu
bliquen los anuncios correspondientes en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y Boletín Oficial de la provincia de Murcia hasta el día
anterior al señalado para el concurso.
El pliego de bases para este concurso se insertará ín
tegramente en el DIARio OFICIAL DEL MINISTERIO DF
MARINA, consignándose esta circunstancia en los anuncios
que se publican en los demás periódicos oficiales.
En las jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena se recibirán también pro
posiciones, en horas hábiles de oficinas, hasta cinco días
antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4.a Las proposiciones, redactadas en castellano, se
presentarán en pliego cerrado ; serán enteramente libres
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sin sujeción a modelo : estarán extendidas en papel sellado de una peseta veinte céntimos, clase 8•a, y tendrándebidamente salvada cualquier enmienda o raspadura. Enellas se consignará de una manera explícita y concreta lo
siguiente :
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura
se comprometen a entregar el material libre de todo gasto.c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos.
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pre
texto proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a some
ter el material para que la Administración se cerciore de
la bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran (lispues
tos a sufrir por demora en los plazos que propongan
para la construcción y entrega, y multas que habrán deabonar por deficiencias en pruebas debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga seentenderán sin perjuicio de los derechos de la Administra
ción de Marina para rescindir el contrato cuando el re
sultado de las pruebas no alcance a cubrir las condiciones
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que el
material construido adolece de defectos insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base I .a, cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que
•
ofreten
la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, además.
certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto
de 12 de octubre de 1923, reformado por Real orden de
la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de julio
de 1927, mediante la oportuna certificación que unirán a
sus proposiciones, que no forma parte de las mismas nin
guna de las personas comprendidas en los artículos I.() y 2."
de dicho Real decreto, siendo rechazadas las proposiciones
que carezcan de este requisito.
Depósito provisional.
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompafiar a su propo
sidón, pero fuera del sobre que la contenga, un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja General
de Depósitos o en las sucursales de las provincias, en me
tálico o valores admisibles por la ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de diez mi/
pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también antes de dictar una u
otra resolución invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas mo
dificaciones respecto a puntos que no se hallen taxativa
mente fijados en las bases. La respuesta que a dicha invi
tación dé el requerido deberá concretarse a manifestar si
accede o no a las modificaciones que se le piden, sin que
pueda condicionarlas con la proposición de otras por su
parte.
Fianza definitiva.
7.8 El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base 5.a y en el mismo plazo marcado en la ba
se 8.a, para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a
que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio ad
judicado.
Escritura.
8.1 El concursante a quien se adjudique el servicio de
berá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto se presentará en la Intendencia General del Mi
nisterio dentro del plazo de diez días, contados a partir
de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del
concurso, previa citación de dicha Intendencia y consti
tución de la fianza.
Si el adjüdica.tario no se presentase a otorgar la elcri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, in
currirá en las responsabilidades que prefija el artículo 51
de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en el Código del Trabajo, apro
bado por Real decreto-ley de 23 de agosto de 1926.
El adjudicatario, al firmar d contrato, prestará. fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Retiro obrero.
lo. Los que tomen parte como licitadores en este con
curso _deberán acreditar que han cumplido las disposicio
nes vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Gastos.
11. Serán de cuenta del contratista : el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.a,
los derechos del Notario que asista al concurso, el pago
de la escritura del contrato y una copia testimoniada de
la misma, que deberá entregar en la Intendencia General
a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de vein
te ejemplares impresos de la misma ; los derechos reales
que devenguen el contrato y la fianza; los derechos aran
celarios del material que por no producirse en la Pen
ínsula introduzca del extranjero ; impuesto de pagos del Es
tado, timbres y contribución industrial y demás impues
tos establecidos o que se establezcan durante la ejecución
del contrato.
Garantía e inspección del trabajo.
12. Las obras en construcción y pruebas serán inspec
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cionadas e intervenidas por la persona o Comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada
libre en los talleres o establecimientos del constructor y
recibirán de él gratuitamente cuantos elementos conside
ren necesarios para cerciorarse de la buena calidad de
los
materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos to
dos cuando, a juicio de la inspección, no reúnan las con
diciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su cuen
ta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales a
las pruebas que se estimen procedentes, rechazándolos si
los juzga deficientes. Se entenderá que los plazos para re
posición de efectos rechazados serán los mismos que los
concedidos para entregarlos, sin que por ello quede; eximido
de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la re
cepción provisional que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Cumplimiento a la ley de Contabilidad.
13. El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y
reljamentos vigentes en materia de contratación de ser
iicios y Obras de la Marina, en lo que sean aplicables, as5
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata-.
ción administrativa del Estado.
Inteligencia y cumplimiento del contrato.
14. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato, se ajustart el adju
dicatario a los acuerdos de las autoridades competentes de
Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el
contencioso-administrativo cuando proceda.
Protección a la industria nacional.
15. Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las personas, Sociedades y Compañías nacionales por
sí o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes, correspondientes a 'otros tan
tos artículos del mismo Reglamento.
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia -con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán
evaluarán por separado,
En tales contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración que
otorguen cualesquiera contratos para servicios u obraspúblicasdeberán cuidar de que copias literales de tales con
tratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta)
a la Comisión Protectora de la Producción nacional."
Madrid, 24 de abril de i928.—El Jefe del Negociado 1.°,




Don Juan Rodríguez Ramos, Contramaestre mayor de la
Armada, graduado, Juez instructor del expediente de
pérdida de la libi-eta de inscripción de Evaristo Caroña
YIiguens,
Hago saber: Que declarado nulo y sin valor alguno di
cho documento por el Excmo. Sr. Capitán General del De
partamento, incurrirá en responsabilidad la persona qué
lo hallare y no hiciera entrega del mismo.




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
En la liquidación de primas a la navegación correspon
diente al período de 1927, que se publicaron en el DIARIO
OFIcIAL número 135, se sufrieron_ algunos errores mate
riales al consignar los nombres de entidades o amadores,
que les corresponde percibir dichas primas, debiendo que
dar en la forma siguiente : Página 1.281, donde dice "co
rrespondiente al período de 1926" debe decir "correspon
diente al período de 1927". •
Página 1.281, columna segunda, debe decir "Compañía
Marítima Bilbao".
Página 1.283, columna primera, debe decir -Compañía
Vasco-Cantábrica de Navegación".
Página 1.283, columna primera, debe decir -Constantino
Zabala y Arrigoriaga".
Página 1.283, columna primera, debe decir "Francisco
García Fernández".
Página 1.283, columna segunda, debe decir 'Luis Liaño
(S. en C.)".
Página 1.284, columna prim
v Compañía Limitada".
Página 1.284, columna prim
Zaballa".
Página 1.284, columna pri
■Iarítima (Sociedad Anónima)
En su consecuencia, se entenderán rectificados los nom
bres citados en la forma expuesta.
Madrid, 27 de junio de Tr,28.
era, debe decir "Mendialdua -
era, debe decir "Nlendiguren
mera, debe decir "Auxiliar
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MADRID -:- Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria um:az Material ferroviario ":" Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- 'fallieres 41,) reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes e.n Valencia y Málaga
2
Ullúll ESPAIMLI DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras. --Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y
troglicerina.--Explosiyos militares reglamentarios. T.ri .i
trotolneno.—Tetranitrometilanílina.—Atído pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas expiosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas cern
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Mnitiplicadore y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
Lo de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoi-as.—Cartuchería trazante para avia
ción: —Bombas incendiarias para aviación.—iNdateriai fumíge
no de campafía.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartnehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
OTORES VELLINO ao. pesados aaiM hga
SE CONSiBUYB ENTRE 1 ',/4 Y 42 CABALLOS
cousumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc.
IhDJÍ1111111ÉNCIIS DE MÁS DB 3.000 MOTORIS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio \Tenlo PROVENZA, 467.-TELEf, MI S. BARCELONA
LIC.JOOODLIjOULIDOLiDULÜL-131.131.10LJOODDLX3UULICIUL11_
Cartioneos en Barcelona, Malaga, Cádiz, UiriaDarcia, Corcublon, Santander.
1 Carboneos en LAS PALMAS.
"Toa!oagr4a rrn
DE S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"










Telegramas: "CONIOUS", Las Palmas. 3
GENEHIL C ARIA EE CCM:JUMES, S. A.
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